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daj評定期〉
③威詰議行
かんがえました・ω ・。
これから先のことを
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i貨の中、主てもきびしい
のです。 ここは、しばらく事態を静観、長い
自で先を兄ましょう。一時の辛抱が夢を大き
〈ひろげます。
・協和の2年定期は、年手1)6.75%、銀行
預金中最高の利怠、です。(100万円ぞ13万
5.000問) ・しかも、 1年目には利息の一
部が受けkれます。 ・この中間利息をさら
に定期にすれば利息が利息を生みいつをう
オトクになります。・また、総合口座にセット
すれば、定期預金の90%以内、最高50万円
まで自動融資が受げられます.
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男と女の
男性も軍事吾勉強する
アリゾナ、カルフォルニア窪の
生鮮果実、野菜を
超高速大型コンテナ船
SL-7で届頭に直送
/ 
心のふれあいを
大切にします
ウエスタン・グロワー ズ・アソシエー ションと提携
ウエスタン ・グロワーズ ・アソシェーションは米
国のアリゾナ州、カリフォルニア州の有力青果物
業者 500社で構成された協会組織です。今回丸紅
は、この協会と提携し、同組織の扱うキヤングロ
ープメロン、ハネデューメロンを始めイチゴ、レ
タス、セロリなどの背果物を、産地からわずか1
週間で日本に輸送、通関の期間を入れても10日以
内には}苫頭に並べられます。このように、みなさ
まに新鮮でしかも手頃な値段で青果物を召 しあが
っていただ〈ために努力を続けτおります。
〈超高速大型コンテナー船SL-7をチャー ター 〉
rSL-7 J は冷蔵コンテナー約200個総長 (約4，000
トン)を積載、アメリカ西海岸からわずか 1週間
で日本に到着します。
ぉ台所と産地を貰結
丸紅では、お台所と直結した青来物の流通合理化
を推進しています。背果物を安定した価格で供給
することを目的として、今年3月に束京 ・品川に
設立した「丸紅食品流通センター」もその一つで
す。このセンターは丸紅が内外の産地より直送の
青果物を直接小売尽に配送するいわば、流通函の
ニューバイパスです。新鮮な背果物を安い緬格で
供給し消費者物価の安定に積極的に寄与します.
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